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BIBLIOG RAPHI E  LIVRES 
PAYSAG ES ET FAUN E  DU MASSI F  CENTRAL 
par Martine et Christian BOUCHARDY 
Cet bel album i l l ustré de nombreuses et bel les photos présente à la fo is le 
paysage et les espèces ani males sauvages particu l ièrement nombreuses et 
diverses dans cette rég ion .  Successivement sont présentés les paysages des 
montagnes, celu i  des plateaux et des forêts, ce lu i  des rivières et des gorges. 
Cette rég ion ,  cœur de la France, i ntéresse en tout partie d ix sept départe­
ments, plus de 1 /6 du territoi re et comporte le plus vaste ensemble de terres 
dépassant les 600 mètres en France, avec une a l t i tude moyenne de 7 1 5 
mètres. Il comporte aussi le territo i re human isé le plus affecté par la déprise 
rurale et où la Nature reprend ses droits (25,4 x 3 1 , 1 58 p. ,  298 F) . 
Ed. Privat, B .P 828, 3 1 080 Tou louse Cedex. 
DÉCOUVRIR LES ROSES 
par David AUSTIN • Traduit  de l 'anglais par J. Gautier 
En rendant compte de cet ouvrage que nous recevons,  nous débordons le 
cadre de nos centres d ' i ntérêt habituels. Mais ce petit manuel ,  bien i l l ustré, qu i  
fait découvrir p lus de 650 rosiers de toutes sortes, peut  intéresser non seule­
ment les amateu rs mais même les professionnels,  et contribuer à créer des 
vocations chez d 'autres - donc des emplo is - étant donné qu' i l  est important de 
tro uver, dans des l i m i tes de dépenses acceptab les ,  des gens capables 
d'entreten i r  les jard ins ( 1 5  x 21 , 288 p. ,  1 75 F) .  
Ed. La Maison Rustique,  26, rue Jacob, 75006 Paris 
CRISE ET OPPORTUNITÉ 
par François FALLOUX et Lee TALBOT 
L:Afrique est marquée par la crise et la dégradation de son Environnement, 
mais une vingtaine de pays africains ont relevé le défit par le biais de plans 
verts et dynamique ,  que les gouvernements et sociétés c iv i les préparent 
ensemble et mettent en œuvre en i ntégrant Environnement et Développement 
Ce l ivre témoigne de ces plans verts et les auteurs t i rent les enseignements 
des cinq premières années de planification envi ronnementale et proposent de 
nouvel les pistes pour que cette i n i t iat ive afr icai ne  permette d 'asseoir  les 
fondations d'un développement durable. Au sérieux de la démarche technique 
et économ ique ,  les auteu rs ont  su marier l 'émot ion et l ' h u mo u r  ma lgré la 
gravité du sujet ( 1 6  x 24, 444 p. ,  235 F) . 
Maisonneuve et Larose, 1 5 , rue Victor Cousi n ,  75005 Paris. 
GUIDE DU R ECYCLAG E 
Ouvrage col lectif 
Permettant de découvrir  les nouvel les condit ions techniques et f inancières de 
la valorisat ion des matériaux ainsi que les contraintes pour leur reprise, cet 
ouvrage présente aussi les objectifs qu inquennaux des f i l ières du recyclage 
ainsi que les d iscussions en cou rs sur le plan nat ional et européen.  On y 
trouve aussi plus de mi l le  adresses de récupérateurs, classées par départe­
ment et types de matériaux. (22 x 29,7 ,  350 p., 390 F. ) .  
L a  lettre du cadre, B.  P. 2 1 5,  38506 Voi ron Cedex 
INCINÉRATION DES RÉSIDUS U R BAINS 
AVEC RÉCUPÉRATION D' ÉNERGIE 
Ouvrage col lectif 
Cet ouvrage présente les modal ités du f inancement du service d 'é l imi nation 
des déchets u rbai ns avec les paramètres inf luençant le coût du traitement Sur 
la base d'études de cas, une comparaison des différents montages ju ridiques 
et f i nanc ie rs est donnée ,  pou r  chacun des parte na i res concernée État, 
communes, admin istrat ion de ! [équ ipement, industriels, usagers. Ainsi chaque 
co l l ect ivité peut opt im ise r  son choix en  fonction  des d i ffé rents modes de 
gestion .  (22 x 29,7, 1 00 p . ,  290 F. ) .  
L a  lettre du cadre, B .  P. 2 1 5 ,  38506 Voi ron Cedex 
REVUE aménagement et nature 
GLOSSAIRE D' ÉCOLOG I E  FONDAMENTALE 
par Marc DUQUET . 
L:objet  de cet ouvrage est  de déf i n i r  l e s  g rands  concepts de l ' éco log ie  
fondamentale.  Ce petit g lossaire es t  conçu  pour  tous  ceux  q u i  veu lent e n  
savoi r  p l u s  sur  cette d iscip l i ne  synthét isante des sciences nature l les qu 'est 
l 'écolog ie .  Doté de que lques d i agrammes c la i rs et  d 'une  b ib l iograph i e  d 'une  
d iza ine  de pages ce l ivre donne  de s imp les défi n i t ions aux termes purement 
écolog iques tels que niche, habitat et  biocénose. I l  couvre aussi  br iève­
ment des phénomènes tels que les pluies acides et l a  couche d'ozone ; p lus 
particu l ièrement i l  c lar i f ie  les pr i nc ipes et les concepts c lés de l 'écolog i e ,  
depuis le fameux processus b ioch im ique  de la  photosynthèse, e n  passant 
par des not ions plus spécif iques .  L:aute u r  a ajouté les noms d e  person­
nages i ncontournables de l 'éco log ie avec leu r  b iograph ie  succi ncte.  ( 1 3 x 
1 8 , 1 26 p. 49 F. ) .  
Édit ions Nathan, 9 ,  r u e  Méchai n ,  750 1 4  Paris. 
TECHNOLOGIES D E  L' ENVIRONN EMENT 
par Céci le CLICQUOT de M ENTQUE 
Ce rapport de synthèse ( 1 994) s'adresse tout particu l ièrement aux entreprises 
i ndustr iel les et aux technic iens de l 'Env i ronnement Près de 200 tech nologies 
l iées à l ' Env i ronnement  y sont présentées, c lassées par thèmes sector ie ls 
(eau, a i r, déchets, sols,  bruit)  mais aussi  par regroupement plus généraux tels 
que les technologies propres, l ' i nformatique ,  l ' i nstru mentation  et les produits 
de dépol l ution ; Il a pour but de faire le point sur  la recherche et les i nventions 
récentes afi n  de promouvoir  les transferts de technologies dans le marché de 
l ' Environnement Complet ,  et b ien organisé l 'ouvrage comporte une section 
sur les derniers brevets et u n  i ndex des mots clés et des termes techn iques. 
( 1 6  x 24, 1 68 p. , 280 F. ) .  
A Jour éditeur, 1 1  r u e  du marché Saint-Honoré,  75001 Paris. 
LUTTE CONTRE LES I N S ECTES ET LES RONG EURS 
POUR L'AMÉNAG E MENT D E  L' ENVIRONNEMENT 
Ce doss ier  ma l lette cont ient d i fférents matér iaux pour  u n  apprent issage 
commu nautaire autonome de lu tte contre les i nsectes et les rongeurs dans 
les taudis u rba ins  et  les b idonv i l l es .  G râce à des jeux ,  des f iches et un 
manue l ,  ce dossier sens ib i l i se et i nforme les habitants eux-mêmes sur les 
moyens s imples et économiques de l u tte ·contre les an imaux nu is ibles, la 
p lupart du  temps porteurs de facteu rs pathogènes. I l  précon ise le change­
ment  d ' hab i tudes ,  mesu res d ' hyg iène  d e  d ' e ntret ien  d e  l ' env i ro n nement ,  
pl utôt que l 'emplo i  de  produ its ch imiques.  B ien conçu tant par son adapta­
t ion à une ut i l isat ion su r  le  terra i n  q u e  par son conten u  pédagog ique ,  ce 
dossier-mal lette mér ite d 'être largement ut i l isé (23 ,5  x 32 ,  1 07 p. , 1 2  fiches, 
7 jeux ,  90 Frcs-suisses (63 Frcs-su isses pour les pays e n  développement) .  
Organisation Mondia le de la Santé - CH- 1 2 1 1 Genève 27 (Su isse) 
GUIDE DE LA TECHNIQUE 
Ouvrage col lectif 
Vol. 4 : Les constructions - A mi-chemin entre l 'ouvrage spécial isé et le l ivre de 
vulgarisation ,  ce gu ide de la tech nique se veut un out i l  d ' i nformation pour non 
spécial iste amener à traiter des quest ions techniques dans le cadre de ses 
fonctions. Les textes traitant de la  construction apportent au lecteur  les prin­
cipes de base . . .  et le vocabu laire spécifique.  Ce quatr ième tome des "Gu ides 
de la techn ique" fait su i te à ceux traitant de l ' i nformat ion ,  des matériaux et de 
l ' é nerg ie .  L: E nv i ro n n ement  est abordé succi ncte ment  dans  les chapitres 
touchant l 'assa in issement des sols, l 'écotoxicologie et les substances toxiques 
dans l 'habitat (21 x 27, 280 p. ) .  
Presse Polytechn ique e t  U n iversitaires Romandes. E . P F. L  Centre Midi ,  1 0 1 5  
Lausanne,  Suisse. 
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B I B LIOG RAPHI E  LIVRES 
ÉCOG ÉOG RAPHIE DES ESPACES R U RAUX 
par Jean TRI CART 
I l  n 'est pas co
'
u rant de trouver un ouvrage qui présente non seulement une  
d isc ip l ine scient ifi que  ic i  ce l l e  de l 'écogéograph ie (étude géomorpholog ique et 
écodynamique de l ' E nv i ronnement natu rel ) ,  mais également son appl icat ion 
dans u n  domaine auss i  concret que  l 'aménagement et la gestion des rég ions 
ru rales. Le l ivre est d iv isé en deux part ies : la prem ière décr i t  les d ifférentes 
tec h n i q u e s  d ' é t ude  des m i l i e u x  n a t u r e l s  et  la  d e u x i è m e  e n  reprend l es  
é l é ments et les  o r i e nte ve rs  l es  p rob lèmes  d 'aménagement  des espaces 
r u ra u x  et ag r i co les .  L:aute u r  s 'app u i e  sur des exemp les  concrets dans le 
monde ent ier et plus part icu l ièrement en  Afr ique .  Cette étude est une contribu­
t i o n  m é t h o d o l o g i q u e  a u  p r o g ra m m e  G é o s p h è re - B i o s p h è re d u  C o n s e i l  
I nternat ional d e s  U n i o n s  Scient ifiques q u i ,  dans l 'espr it  d e  la conférence de 
Rio, sou haite élaborer des recom mandat ions pour la gestion d'un développe­
ment du rable .  Car, comme l 'auteu r  le  d i t  s i  bien "ce sont leurs écosystèmes 
(ceux des espaces r u raux) , qui fournissent notre alimentation et bien des 
matières premières renouvelables". ( 1 5 x 2 1 , 1 79 p . )  
Éd i t ions Nathan, 9 ,  rue Méchai n ,  750 1 4 Paris .  
V I L L E ,  IMMIGRATION ET INTÉG R ATION 
Centre d ' Étude des Sol idarités Sociales 
1 1  s'agit  du  réperto i re des organismes de formation ,  des centres de ressou rces 
documentai res et des centres de recherches travai l lant su r  les thèmes "Vi l le ,  
imm ig rat ion  et i ntégration " .  Ce vo l ume comporte des f iches su r  les différents 
centres (par ord re a lphabétique)  et les mêmes fiches présentées selon cinq 
rubr iques : centre de  ressou rce documentai re - enseignement - fo rmation -
recherches - divers . . .  ( 1 5 x 2 1 , 244 p . ,  1 1 8 F) . 
CESOL,  40 al lée Ju les Verne ,  78 1 70 La Ce l le  St Cloud 
LA BALEINE QUI CAC H E  LA FORET 
par Hervé KEMPF 
Dans c e  l i v r e ,  l ' a u te u r  ana l yse  et d i s s è q u e  les mythes méd ia t iques  de 
l 'écolog ie ,  n 'éparg nant aucun préjugé .  G râce à son ton alerte, sa lectu re n 'est 
pas ennuyeuse.  Le sous-titre "Enquête sur les pièges de l ' Ecologie" donne 
une idée des recherches e ntrepr ises pou r  démêler les stat ist iques que l 'on 
nous présente et démarquer  les hypocris ies .  Kemp! confronte l ' Ecologie avec 
la réal ité et, en la démystif iant ,  l u i  fai t  perdre son aura de fatal ité ( 1 3 ,5  x 22, 
224 p. , 1 30 F) . 
Edit ions La Découverte, 9 b is  rue Abel Hovelacques ,  750 1 3  Paris. 
LA DÉC ENTRALISATION FRANÇAISE ET L' EUROPE 
par Hug ues PORTELLI 
Cet ouvrage se penche sur les problèmes posés par le fait que le  processus 
de décentra l isat ion mené e n  France de même que le  déve loppement  des 
autonomies locales dans d 'autres États n 'a  pas i ntégré la d i mens ion eu ro­
péenne.  I l  s'efforce de décr i re à parti r des commun ications d'un col loque tenu 
à Strasbou rg en  1 992 ,  les i nteract ions cro issantes entre ces deux mouve­
ments ( 1 6  x 24,  298 p . ,  1 70 . ) .  
I nstitut de la Décentral isat ion ,  2 r u e  d e s  Longs près 921 00 Boulogne.  
LE GÉOGRAPHE ET L'AMÉNAG EMENT 
Ouvrage col lectif 
C'est le compte-rendu du  co l loque de géographie d 'octobre 1 989 ,  o rganisé 
dans le cadre de la sess ion de l ' Un iversité de la Francophonie .  Les commun i ­
cations reprodu ites, d 'auteu rs de tous  les  pays, restent, pour la p lupart , encore 
d ' i ntérêt actue l .  Le recue i l  comporte après une réflex ion générale sur le rôle 
du géographe dans l 'Aménagement ,  des études de cas, puis u n  examen des 
p o l i t i q u e s  de d é ve l o p p e m e n t ,  e n f i n  la q u e s t i o n  de la fo r m a t i o n  d e s  
géographes au mét ier de l 'Aménagement ,  dans leque l  i l s  revend iquent  u n e  
place importante ( 2 1  x 2 9 ,  342 p . ,  5 0  F ) .  
P U L I M ,  39 E ,  r u e  Cami l le  Guér i n ,  87036 Limoges Cedex. 
AG RICULTURE,  ENVIRONNEMENT ET NUCLÉAIRE 
Cette brochu re vise à expl iquer  "Comment réag i r  en cas d ' accident " .  El le  
étud ie  success·i vement  l es  r isques assoc iés aux  act iv i tés nuc léa i res ,  les  
manières de se protéger, les conséquences su r  les mi l ieux et su r  les d iverses 
productions .  Elle est essentie l lement dest inée aux agr icu l teu rs mais i ntéresse 
l 'ensemble des populat ions r u ra les .  E l l e  a été étab l ie  par une col laborat ion 
entre l ' I nst i tut de P rotect ion et de Sû reté Nucléaire ,  la FNSEA et le Centre 
National I nterprofess ionne l  de l 'Économie Laitière. 
I PSN .  Mission Commu nication ,  B P  6 ,  93365 Fontenay-aux-Roses Cedex. 
PRO SI LVA 
Cette association réunit des forestiers et des propr iétai res de forêts soucieux de 
conci l ier la préservation du mi l ieu naturel avec la production de bois de qualité. 
L:objectif est en somme l 'exploitation "durable" . Cette publ ication réunit l 'ensemble 
des communications présentées lors du premier congrès européen de cette asso­
ciat ion, qui s'est tenu à Besançon ,  du 21  au 24 ju in  1 993 ( 1 5 x 21 , 244 p. ) .  
Pro S i lva, P résident B .  de Turckhe im ,  671 40 Truttenhausen .  
PÉRIODIQU ES REVUES 
FUTU R I B LES 
W 1 87 - Mai 1 994 - Dans ce nu méro, u n  art ic le dérangeant de M ichel Godet 
sur l 'Aménagement du Terr i to ire,  dans leque l  il se préoccupe plus part icu l ière­
ment  du deven i r  de l 'espace r u ral pou r leque l  il oppose à la désert if ication 
que lques  suggest ions d 'actions  v igou reuses à cont re-cou rant de certa ines 
tendances actue l les ,  notamment en mat ière de pol i t ique des transports, des 
échanges dans le cadre e u ropéen ,  de pol i t i que  de la fam i l le ,  de mise en valeur 
du  patr i mo ine .  Cet art ic le a pour  t i t re " l a  tête dans la vision g lobale, les 
pieds dans la gla ise locale".  Autre point  de vue ,  ce l u i  de Michel  Drancou rt ,  
qu i  sou l igne la tendance jacobine  des récentes proposit ions pou r une pol i t ique 
d 'Aménagement du Terr i to ire ,  et met en garde contre les i l lus ions du d i r ig isme 
( 1 5 ,5  x 24,  96 p. 67 F. ) .  
Futur ib les ,  5 5 ,  r u e  de Varenne ,  75007 Paris .  
50 MI LLIONS D E  CONSOMMATEURS 
W 273 - mai 1 994 - L:enquête su r  le  vrai coût des inondations évalue la 
factu re de l 'automne et de l ' h iver dern iers entre 1 3  et 1 6  mi l l iards de francs. 
Ce n 'est qu ' une  est imat ion ,  car i l ne semble pas qu 'actue l lement l ' addit ion des 
prév is ions  des nombre u x  serv ices pub l i cs et organ ismes concernés ait pu 
encore être faite de façon r igou reuse et f iable .  Une pol i t ique réal iste peut-e l le 
être env isagée s i  l ' État lu i -même ig nore s ' i l  coûte mo ins  cher de préven i r  que 
d ' i ndemn iser ? (22 x 27 ,5 ,  1 1 5  p . ,  22 F) . 
50 M I LL IONS DE CONSOM MATEURS,  99,  rue d 'Amsterdam, 75008 Paris. 
LA RECHERCH E 
Nu méro 265, Mai 1 994. Dans l 'art ic le " Les oiseaux dans leur habitat " ,  les 
mésanges sont pr ises comme modèle d 'adaptat ion des animaux au morce l le­
ment des habi tats naturels ,  dont l 'homme porte la pr i ncipale responsabi l i té .  
" La rage bientôt éradiq uée en E u rope occidentale" fa i t  état des méthodes 
pou r la vacc inat ion systématique des renards, qui ont montré leur efficacité. 
U n  texte présente l ' o rgan isme chargé depuis 1 979 de la su rve i l l ance et de 
l 'étude de la po l lut ion en  rég ion paris ienne ( 1 27 p ,  38 F). 
Nu méro 266, Juin 1 994. U n  art icle expose les problèmes posés par l 'appl ica­
tion des règ lements concernant la jachère. "A quoi sert la biodiversité" rend 
compte des résu l tats d'expér iences faites en  Ang leterre et qui p rouveraient 
que la biodiversité accroit la capacité du  mi l ieu à absorber le C02. L: inqu iétant 
envahissement de la Médite rranée par la Caulerpa Taxifo l ia est le sujet d 'un  
autre texte. ( 1 1 1  p . ,  38 F) .  
La Recherche, 5 ,  rue Jacques Ca l lo t ,  75006 Paris .  
U R BANISME 
W 2741275, mai/j u i n  1 994 - Dans ce numéro, un  texte sur  le rôle i mportant 
dans l 'Aménagement du Terr itoire, des petites v i l les (sur lesquel les,  i l  y a déjà 
longtemps, l 'associat ion Aménagement et Natu re avait été chargée de fai re 
une  étude) .  Un autre art ic le s ' inqu iète des r isques du projet Pasqua soumis au 
Parlement .  Les contrats de v i l l e  sont examinés dans un autre texte . 
Urbanisme, 57 ,  rue de Seine ,  75006 Pari s .  
PEAU N EUVE POU R  AMÉNAG EM ENT ET NATU RE --------------
----
Paraissant depuis trente ans, d 'abord, en 1964 et 1965, sous forme d'un bulletin de liaison, et, depuis 1966, sous son format actuel, 
la revue Aménagement et Nature va changer d'aspect à partir du prochain numéro : amélioration de la typographie, aération de la 
mise en page, et - répondant à une demande déjà ancienne - format plus réduit, à dos carré, facilitant le classement : de nombreux 
lecteurs y trouveront avantage. Et, puisque la technique nous ouvre aujourd'hui de nouvelles possibilités, nous en profiterons, sans 
sacrifier aux goûts du jour, pour étudier et améliorer cette nouvelle présentation . . .  dans l'espoir qu 'elle résistera à l'usure du temps et 
continuera à intéresser ses lecteurs, aussi bien et aussi longtemps que sous sa forme précédente. 
Le Comité de Rédaction 
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